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(agrestals)と人里植物 (ruderals)に大別される(沼田， 1962; Baker， 1965;笠原，








摘しておかなければならないが(例えば，松村， 1967;伊藤， 1989;小林， 1984a; 





草で，温帯を中心にその雑草害が問題となっている (Holmet al.， 1977 ;竹松・一
前， 1993) 0 日本においては，コハコベは麦畑，野菜畑をはじめとして，果樹園，
茶園，桑園，飼料畑等，水田を除くあらゆる農耕地において主要雑草の中に数えら
れている(伊藤， 1993;草薙ら， 1994) 0 関東以西では主要には冬作の雑草である






その生育地は生け垣，林縁，路傍，空き地などであり (Sobey，1981; Ankei， 1982) ， 






















































いて 2n=42，44，または42+2，S. negl，たect，ωα について 2n=22または4ι'“
Uc凶rdia" (七=S. pallid，αω)について 2初n=22を報告した口交配実験の結果'染色体数の
異なる分類群間の交配では発芽力のある種子が得られないか'または F1の種子稔
4 
性が非常に低かった。以上の結果から Petersonは， S. mediaとS.neglectaを別種
として扱うのが相当であると結論づけた。しかし，2n=44のものは両種に含まれ，
これをどのように扱うかという問題は残された。
Sinha & Whitehead (1965)はイギリス産のハコベ類の花粉母細胞を観察し， S. 
mediaについて n=22，S. neglectaとS.pallidaについて n=llを報告した。また，














Whitehead & Sinha (1967)によれば，形態的には明瞭に S.mediaであるらしい。
地中海周辺地域はS.mediaおよびS.neglectaの両種について特徴のある変種が記
載されている地域でもあり (Chater& Heywood， 1964) ，ハコベ類の変異の集積
地といえよう。





S. pallida 2n=22. 
がくは無毛，または軟毛があるが腺毛はない。花弁はないかまたは微小
で1mm未満，雄薬は 1-2個，花粉粒は 34μm未満，種子は 0.9mm未
満。種子の突起は非常に小さいが，まれに大きく鋭頭。











きいことがわかってきた o まず，これらの学名のパシオニムは Alsine media 
Linnaeus (1753)であるoしかしAlsineは縁の遠い種の寄せ集めであることが認
識され， Vil1ars (1789)によって解体された (McNeil，1962)。このときA.mediaは
Stellariaに帰属させられ，新組み合わせS.media (L.) Vill.がつくられた。ところ
6 













media (L.) V迎.とs.neglecta Weiheを混同している可能性が高いロ s.media (L.) 
Vil.と表記していても， S. neglectaに言及していない場合，やはり S.neglecta (S. 
media var procera)を含む恐れがあるので注意が必要であるo
具体例を挙げると， Morton (1972)に顕微鏡写真として載っている“S.media 
(L.) Vill."の種子は大きな三角形の突起を持っており， S. neglectaである可能性が





載っておらず， S. mediaの雄蕊の数は両種の範囲を含む2・10あるいは 3-10となっ




(Whitehead and Sinha， 1967) 0 Flora Europaeaでは，無花弁のもののうちコハ
コベと同程度の大きさのものをs.media var. apetalaとし，専や種子がこれより小
さいものをs.pallidaとして区別しているが，その後の研究はこの扱いを支持して
いなし、。染色体数がs.mediaでは2n=40""44， S. pallidaでは 2n=22と異なって
いるので，問題はS.mediaの染色体数をもっ無花弁品があるかどうかにあるo こ
の群の変異を詳しく調べた Whiteheadand Sinha (1967)およびScholte(1978) 
はそのようなものを見出しておらず，むしろ花弁のない 2n=22のものがかなりの
変異を含みつつ， S. mediaとは別の一群をつくることを示唆している。 Flora
Europaeaの S.media var. apetalaの概念はその中に含まれてしまう o Sobey 
(1981)も指摘しているとおり，文献にS.media var. apetala Gaudinとして出て
くるものは， S. pallidaに相当する可能性が高いロ S.med白羽r.apetalaのタイプの
実体は，結局はっきりとしない (Whiteheadand Sinha， 1967) 0 なお，上記の無花
弁種に対しては S.pallidaより古い S.apetala U cria (S. media var. apetala 
Gaudinのパシオニムではない)があてられたこともあったが，やはりタイプの実












まず rコハコベ」は，牧野富太郎 (Makino，1923)が rハコベ SteZZariamedia 
(L.) Cyr.Jの新変種として記載した var.minor Makinoに対して与えた和名である。
牧野はこの変種について，















種とすればStellariamedia var. procera Klet et Richterが正しい。」












なく Franchetand Savatier (1874)である。この書にはS.media (L.) Vil.とS.

















に千葉県船橋で採集され(土屋， 1978) ，杉本 (1980)により欧州原産のS.media 
羽r.apetala Gaudinと同定され，イヌコハコベの和名を与えられていることがわ
かった。杉本は Chater& Heywood (1964) (Flora Europaea)を典拠としている。






























するとされている(Chaterand Heywood， 1964; Jalas and Suominen， 1987; Clapham 







1 )欧州においてはStellariamedia (L.) Vil. (2n=40，44) ， S.neglecta Weihe 
12 
(2n=22， 44)およびs.pallida (Dumourt.) Pire (2n=22)の3種が一般にはそれ
ぞれ種として扱われているが，2n=44の染色体数をもつものはs.mediaおよび、s.
negZectaの間で形質が連続し，全体として complexをなすことが認められている。
2) SteZZaria media (L.) Cyr.という学名が広く用いられたことがあったが，これ
はS.mediaとS.negZectaを混同したものと考えられ，文献に現れている場合には
注意が必要であるo







































































たは 10/200C各 12時間の変温)に置くことにより発芽させた。発根後 1--2日目
の根端約 1cmを採取し，蒸留水中， OOCで24時間前処理した後，酢酸:エタノ

















































ば， aoαssion no. 89-56-2は種子の形態はミドリハコベと同様であるが，雄ずい数
が5前後と少なかった。染色体数は2n=44であったため，ミドリハコベとしてよ







Table 2-1. Somatic chromosome number of accessions of Stellaria spp. collected in Kyoto. 
Acc. no. Locality Habitat Photo* Acc. no. Lοcality Habitat Photo* 
2n =40， Stellaria media 2n =44， Stellaria neglecta 
2-2 Ichijoji Field levee 10-6 Iwakura Field levee 
6-3 Miyakehachiman Vegetable field 31-5 Kitashirakawa Urban roadside 
13-4，5 Iwakura Vegetable field 32-1 Ki tashiraka wa Urban roadside L 
21-1 Matugasaki Vegetable field 34-3 Kitashirakawa Urban roadside M 
25-3 Kamigamo Vegetable field 39-3 Iwakura Hill roadside 
33-1，3，4 Kitashirakawa Urban roadside 40-3 Iwakura Streamside N 
42-1 Iwakura Urban roadside A 41-2，5 Iwakura Streamside 
43-5 Ichijoji Vegetable field B 44四9 Ichijoji Streamside O 
44-2 Ichijoji Streamside C 47-5 Mt. Uriu， Kitashirakawa Mountain path 
51-3 Tanaka Urban roadside D 48田4 Mt. Daimonji Streamside 
58-7 Kojinguchi Urban roadside 56-6 Tanaka Urban roadside 
60-5 Karasuma-Anekoji Urban roadside 59-2，4 Kyoto Gosho Park 
ト品 61-4，5 Higashi-Honganji Urban roadside 61-10 Higashi-Honganji Urban roadside 
¥0 66-1 Karasuma-Kitaoji Urban roadside E 64-2 Horikawa-Imadegawa Urban roadside P 
68-1 Nikenjaya Field levee F 68-2 Nikenjaya Field levee Q 
75-6 Kurama Hill roadside G 75-1 Kurama Hill roadside 
79-7 Ohara Bank of river 76-5 Kibune Hill roadside R 
84-2 Ohara Field levee H 86-10 Kumogahata Hill roadside 
89-1 Nishioji -Oike Urban roadside 90-2 Higashioji-Niomon U rban roadside 
97-2 Iwakura Vegetable field 
98-1 Iwakura Vegetable field 2n =22， Stellaria pallida (calyx pubescent) 
105-2 Sizuhara Field levee J 62-7 Horikawa-Takatsuji Urban roadside S 
106-3 Kumoga~ata Streamside K 91-412-1 Ichijoji Urban roadside 
91-417-1 Nishioji-Ichijo Urban roadside 
*Photographs of seeds on Plate 1. 
2n =22， Stellaria pallida (calyx glabrous) 
46-5 Shimogamo Urban roadside 
97-6 Iwakura Vegetable field T 
91-412-2 Shugakuin Vegetable field 
91-412-3 Iwakura Fallowed field 
91-414-1 Kamidachuri Urban roadside 
採集した種子の大きさを Fig.2・1に，またその一部の写真を Plate2に示した。直
径はコハコベで 0.97mm (S.D.= 0.06; n = 25) ，ミドリハコベで1.03mm 
(S.D.= 0.07 ; n= 19)とほとんど、差がなかったが，厚さではコハコベで 0.56mm 
(S.D.=0.04 ; n=25) ，ミドリハコベで 0.49mm (S.D.=0.03 ; n=19)となり，
コハコベの方が厚みがあった。直径に対する厚さの比をとるとこの差はさらに明瞭
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Seed diameter (mm) 
Fig. 2-1. Seed size of Stellaria media (2n=40，・)，S. neglecta 
(2n=44， 0)， S.pallida (2n=22， +) and the semi-sterile type 
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Fig. 2-2. Shape of seed tuberc1e in Stellaria mediα(2n=40，・)，
S. neglecta (2n=44， 0)， S.palidlα(2n=22， +) and the semi-
sterile type (chromosome number unknown，ロ)collected in 
Kyoto. The straight line indicates the ratio of the height to 
the base width of equilateral triangles. 














2n=:4， S. neglecta 
__C三三三三三L ・・・"・10 
2n=40， S.mediα 
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Fig. 2-3. Number of stamens per flower (mean and range) 



















sessiliflora Yabe，サワハコベs.diversiflora Ma垣m.，アオハコベ S.uchちJamana
Makino var. apetala (Kitam.) Ohwiが挙げられる) 0 沢沿いの開けた場所や砂防堤
に土砂が溜まった場所では，コハコベ・ミドリハコベともまれに見いだされた(こ
のような場所に生育していたハコベ属植物として，他にノミノフスマ S.alsine 








(above 100m alt.) 
5km 










コハコベが採集された畑地23地点の作目は，タマネギ (4地点)，エンドウ(3 ) ，
キャベツ(3) ，ジャガイモ(3) ，アブラナ属葉菜(2) ，カブ(1) ，ダイコ
ン(1) ，ネギ(1) ，コムギ(1) ，ホウレンソウ(1) ，ニンジン(1) ，レ
Table 2-2. Habitat of Stellaria spp. in Kyoto. 
Habitat Nurnber of populations encountered 
S. media S. neglecta S.pallida Serni -sterile 
Cu1tivated field 23 1 1) 3 
Fallowed field 3 
Field levee 6 6 
Strearnside and exposed riverbed 5 6 l 
Riverbank 3 3 1 
Roadside in urban area 17 22 2 5 
Roadside in hil area 3 12 
Others 3
2
) 22) 1 2)
Total 63 52 5 8 
1) A few individuals in a srnall vegetable garden dorninated by S. medi，α. 
2) Including a rnixed population of S. media ，S. neglecta and the serni-sterile type 




























Table 2-3. Number of populations of Stellaria media and 
c1assified by habitat and abundance. S. neglecta 
Others 
ー????? ?? ? ? ???

















1) Including fallowed fields. 


















京都市で採集されたハコベ類は，染色体数の異なる 3種，コハコベ (2n=40)， 
ミドリハコベ (2n=44)，イヌコハコベ (2n=22)に半不稔型(染色体数不明)を
27 
Table 2-4. Association of Stellaria media and S. neglecta with 
other herbaceous species as indicated by the percentage of 
S. media or S. neglecta stand that has each species in the 
column as one of the five dominant species in each stand. 
Annual S. media stands S. neglect，α 
Species* (a) or Cultivated Other stands， al
Peren- field** habitats habitats 
nial (p) (26 sites) (37 sites) (52 sites) 
Stellaria media a 96 % 49 % 25 % 
Poaannua a 50 43 38 
Alopecurusαequalis a 31 3 2 
Stellariαaquatica P 27 5 4 
Lamiumαmplexicaule a 23 。 O 
Capsellαbursa-pastoris a 19 11 10 
Ror伊pαindicα p 19 8 8 
Chenopodium ficifolium a 15 O 。
Veronica persica a 15 。 O 
Veronica peregrina a 12 O 。
Cerastium glomeratum a 8 19 13 
Stellariaαlsine a 8 11 4 
Stellaria neglec的 a 4 30 44 
Artemisia princeps P 4 22 17 
Erigeron cαnadensis a 4 11 12 
Rumex obtusifolius P 4 11 4 
Taraxacum laevigatum p O 19 17 
Tar，仰 cumoが'cinale P 。 14 12 
Ophiopogon japonicus P O 14 6 
Galium spurium a 。 11 19 
Reynoutriαjaponica p 。 11 15 
Achyrαnthes japonica p 。 11 10 
Taraxacum japonicum P 。 11 8 
Boehmeria ni)ヮononiveα P 。 8 12 
Duchesnea indica P 。 5 10 
* On1y those species也atshowed at least 10% presence are listed. 






また， Ohwi (1965)のこれらの種に関する記述は 1978年のものと矛盾がない。し
たがって，本論文中でのハコベ類の概念はこれらの文献に準拠することにする。た
だし，このミドリハコベは欧州南部で S.mediaと峻別できない∞mplexをつくっ
ている 2n=44の型であることには注意が必要である o 帰イじ種イヌコハコベ S.

















































dubium， Arthur et al.， 1973) ，春から秋まで連続的に発芽するものもある(たと
えばトキワハゼ， Kimata and Sakamoto， 1979) 0 さらに，畑地における雑草の発
芽は季節的な要因でなく耕起によって誘起されることがある (Sauerand Struik 
































M2 :京都大学構内のブドウ園。毎年， 2... 3カ月ごとに，ロータリー耕による
中耕除草が行われていた。除草剤は使用されていなかった。最優占草種は夏期には
ハキダメギク (Galinsogaciliata (Raf.) Blake) ，冬期にはコハコベであった。
N 1 :京都市岩倉のスギ植林地内の沢沿いのギャップにできた草本群落。優占種











ノカタビラ (Poaannua L.) ，冬期にはミドリハコベであった。
( 2 )調査方法























率の一次回帰係数 (b.)で表した。ここで，添え字 Sはsurvivorshipを表す。 Ssは
選択差 selectiondifferentialに，bsは selectiongradientに相当するものである
(Arnold and Wade， 1984; Fal∞ner， 1989) 0 出芽日の差の有意性検定は
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Fig. 3-1. Seasonal pa抗.emof seedling emergence in different 
populations of Stellaria media (Ml and M2) and S. neglecta 
(Nl， N2 and N3). Arrows indicate tillage (T)， manual weed-
ing (W) and brush cutting (B). Crops which are grown on the 
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Fig. 3-2. Phenology in different populations of Stellaria media 
(Ml加 dM2) and S. neglecta (Nl， N2 and N3). Cohorts were 
pooled and then divided into vegetative (V)， flowering (F) 
and dead (D) fractions. Arrows indicate tillage (T)， manua1 
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圏Killedby tilage or weeding 
before flowering 
口Diedof other causes 
before flowering 
Fig. 3-3. Cohort fate in populations of Stellaria media (Ml) and S. neglecta 
(sites Nl and N2). Any cohort of less than ten individuals has been pooled 
with the smaller adjacent cohorts to avoid unreliable proportions due to 
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Fig. 3-4. Frequency distribution of the number of nodes on the primary stem 
in different cohorts of Stellaria media (Ml) and S. neglecta (Nl and N2). 
Any cohort of less由anten individuals has been pooled with the smaller 
adjacent cohorts. Date of census is shown in parentheses. 
なるごとに平均2.5%ずつ低下し (P< 0.001) ，開花に達するまで生存することの
できた個体の平均出芽日は総平均よりも 7.6日早かった (P< 0.001)。また，開花
始期(10月7日， Fig.3-4参照)における主茎節数は出芽日が l日遅くなるごとに
0.01) 0 一方，植林地ギャッブのミドリハコベ集団0.3節ずつ少なくなった (P< 
Nlの場合， 9月から 12月にかけて出芽した個体を 11のコホートに分けて分析す
前繁殖期間中の生存率は出芽日が1日遅くなるごとに平均0.8%ずつ上昇しると，
(P < 0.001) ，開花に達するまで生存することのできた個体の平均出芽日は総平
均よりも 10.6日遅かった (P< 0.001)。また，開花始期 (3月8日， Fig.3-4参照)







Table 3-1. Evaluation of natural selection on emergence date due to 
differences in survivorship and plant size (number of nodes on 
the main stem) among different cohorts. 
Population and Ml Ml Nl N2 
emergence period Aug. -Oct. May -Jul. Sep. -Dec. Sep. -Nov. 
1987 1988 1987 1987 
Number of cohorts 5 5 11 5 
Number of seedlings 107 220 330 640 
Number of individuals that 41 56 109 105 
survived to fIowering 
Selection gradient due to -2.50 ** 0ー.48ns +0.82 ** +0.67 ** 
survivorship (%/day) 1) 
Selection di百'erentialdue to -7.6 ** 司2.5* +10.6 ** +4.0 * 
survivorship (day) 1) 
Selection gradient due to 0ー.32* -0.25 ns -0.06 ** -0.12 * 
number of nodes (node/day) 1)2) 
1) Negative values indicate the advantage of earlier emergence. *，* and **: significantly 
different from zero (P<0.05， 0.01 and 0.001， respectively). ns: not significant (P>0.05). 

































な調査結果をみると，トレード・オフの有無はまちまちである (Baskinand Baskin， 
1972; Arthur et al.， 1973; Weaver and Cavers， 1979; Marks and Prince， 1981;-Kalisz，‘ 




れ (Baskinand Baskin， 1972; Arthur et al.， 1973; Marks and Prince， 1981) ，実験集
団では見出されない (Weaverand Cavers， 1979; Miller， 1987; Van der Toorn and 





























より大きな転換をとげたとされる(河野， 1984) 0 この影響が発芽生態学に波及す
ると，、afesite" (Harper， 1977) ，“regeneration niche" (Grubb， 1977) ，“gerrnination 






る合図 (cue)であるという考えが定着するに至った (Thompsonand Grime， 1983; 




































-r_____ Germination test 
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treatments Germination test 
A. Field storage 
1. Soil-surface 
2. Buried 






B. Laboratory storage 
1. Dry (100C) 
2. Dry (20oC) 
3. Dry (300C) 
4. Buried (100C) 
5. Buried (200C) 












l continuous darkness 




















































下降系 (DT系)においては， 250C， 60日間の前処理後， 2.50Cずつ50Cまで温度
を下げ，発芽数を調査した。これは，夏期から秋期の温度変化をシミュレートした
ものである口光条件は，実験期間を通して明暗交替(各 12時間)とした。各系統
につき， I T系・ DT系それぞれ25粒4繰り返しで行った。
これとは別に，乾燥貯蔵しておいた種子を， 7月15日に素焼きの鉢の深さ 7cm 
の位置に埋土し，これを野外の裸地に鉢内外の地表が一致するように埋め込んだ。
これまでの知見から，この条件では埋土中の発芽は起こらないと予想された。これ



























































Duration of storage (day) / date of germination test 
Fig. 4-2. Percentage germination of seeds of Stellaria media and 
S. neglecta after the soil-surfacestorage (ム)or the buried 
storage ( 0) in the field. Germination tests were carried out 
at 150C in the light. Error bar : standard e町or.
50 
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31 15 15 15 14 14 12 
Duration of storage (days)/calendar date 
Fig. 4-3. Fate of Stellariαmedia and S. neglecta seeds stored on the soil 
surface in the field. Germinated: germinated in situ during the storage. 
Nondormant and Dormant: germinated and not germinated when 
仕組sferredto agar plate and kept at 150C in the light. 
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Duration of storage (days) 
Fig. 4-4. Percentage germination ofStellaria media and S. neglecta seeds 
at 150C in the light after dry or buried storage at 10 ( 0)，20 ( d.) or 























After soil-surface storage 
Mter buried storage 
15 20 25 30 
Fig. 4-5. Effects oftemperature and light on seed germination in 
Stellaria media and S. neglecta. Seeds were stored on the soil 
surface or under buried state in出efield for 61 days until the 
germination tests， which were carried out at designated 
temper剖ureseither in the light ( 0 ) or in darkness (・).
Error bar : standard error. 
200Cで2カ月間乾燥貯蔵されたコハコベ，ミドリハコベ両種の種子発芽率は最適
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After dry storage 
5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 
Temperature CC) 
Fig. 4-6. Effects of temperature and light on seed germination 
in SteUαria media and S. neglecta. Seeds were stored either 
under dry or buried state at 200C for 60 days. Germination 
test was carried out at designated temperatures either in the 
light ( 0) or in darkness (・).Error bar : standard error. 
たが， No. 154， 155， 177および、212の4系統は， D T系において 10"-'17%の発芽
率を示した (Table4-1，Fig.4-7) 0 埋土処理後では，すべての系統の発芽率が著
しく高まり，供試17系統中， 9系統で発芽率が80%を越えた。
ミドリハコベは，取り播きおよびIT系においてはほとんど発芽しなかったが，
DT系においては系統NO.151を除き発芽率59"-'100%となった (Table4-1) 0 D 
T系における発芽は20"-'17.50Cで始まった (Fig.4-7)0 埋土処理後の発芽率は比
較的高かったが，系統NO.151を除いては， DT系におけるよりも高い発芽率を示
すことはなかった (Table4-1) 0 埋土処理種子の掘り出し後，発芽までに要した日
数は，コハコベで 2"-'3日，ミドリハコベで 3"-'7日であった (Table4-1) 0 
54 
Table 4-1. Variation of germination traits in strains of 
Stellaria media and S. neglecta 
Strain Origina1 parent Fina1 % of gennination Days to 
Species no. Accession Habitat I niti al IT DT Buried germina-
number 1) 2) 3) 4) tlOn 5)
s. media 16 89-25-3 Vegetable field 2 O 86 2 
" 64 89-43-5 " O 。 61 3 
" 245 89-97-2 " 。。 52 3 
" 250 89-98-1 " 2 。。 98 3 
" 126 89由68-1 Field levee 。1 57 3 
" 197 89-84-2 " O 。1 28 3 
" 266 89-105-2 " 。。。 19 3 
λ7 55 89-42-1 Urban roadside 。。 11 3 
" 90 89-51回3 " 。O 1 95 2 
" 121 89-66-1 H 。。1 29 2 
" 225 89-89-1 " O 。。 18 3 
" 154 89-75-6 Hi1 roadside 1 5 17 99 2 
" 155 89-76目1 " 9 12 98 2 
" 212 89-86-7 " 1 。10 88 2 
" 65 89-44-2 Streamside 。1 1 98 3 
" 177 89-79-7 Riverbank 16 O 12 99 2 
" 271 89-106-3 River terrace O 2 3 97 2 
S. neglecta 127 89耐68-2 Levee 。。97 89 6 
" 22 89-32-1 Urban roadside 。O 72 54 6 
" 30 89-34-3 " O O 59 64 7 
" 112 89-61-10 " 。O 59 23 7 
" 117 89-64-2 H 。。85 22 7 
" 151 89-75-1 E五1roadside 。。13 89 3 
" 158 89-76-5 " 。。98 98 5 
" 213 89幽86-10 " 。O 100 92 4 
" 48 89-40-3 Streamside O 。92 89 6 
" 71 89-44-9 " 1 。99 95 6 
1) Average of two trials using two harvests. 
2) SOC storage followed by an increasing temperature system. 
3) 250C storage followed by a decreasing temperature system. 
4) Germination at 150C under light after recovery from buried storage. 
5) Median days from the recovery of buried seeds to germination. 
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Fig. 4-7. Germination behaviour of strains of Stellariαmedia and S. neglecta 
under stepwisely increasing (lT) or decreasing (DT) temperature systems. 
Dotted and solid lines show the test temperature and accumulated.germin-





























































































部分は気候や緯度との相関に関するものである(例えば， Peterson， 1936; Neufer 




その後，カラスムギ (Avena fatua L.) ，ナガパギシギシ (Rumexcrispus L.) ，ノ
ボロギク (Seneciovulgaris L.) ，メヒシパ (Digitariaciliaris (Retz.) Koel.)などで，
同様の関係が報告された (Imamand A1lard， 1965; Akeroyd and Briggs， 1983a; b; 



















雑草の開花期の研究にもこれらの方法を取り入れたものがある (Kataokaet al.， 
1986;中谷・草薙 1991a;b; Kudoh et al.， 1995) 0雑草は発生時期が不斉一であるこ
とが多いため，播種期移動試験はE早晩性の分析だけでなく発生時期の異なるコホ
ートの成長過程のシミュレーシヨンとしても意義が大きい。北海道の主要畑雑草

























































供試系統の種子を 1992年 9月19日， 10月27日， 11月 19日， 1993年 1月 19












ぞれの種について別個に， Scheirer-Ray-Hare extention of the Kruskal-Wallis test 
(Sokal & Rohlf， 1995)によって評価した。
気温はビニルハウス内に設置した自記温度計によって記録した。植物がn日間に
経験した有効積算温度 (θ，度日)はMasleet al. (1989)に従い，次式により求
めた。
θ= 2: [(T min，i + T回目，i)XO.5-Tb] 








で二重に覆った枠を被せることにより 3 日長を 8時間とした。長日区では，出芽直
後から毎日，午前4時から午後8時まで白色蛍光灯を点灯して 16時間日長とした。
65 

















コベで3月8日の順となり，種間の差は有意であった (p< 0.001) 0 しかし，こ
の差は種によるハビタットの差によるものである可能性を考慮、しなければならな
い。コハコベの供試系統の 33%は野菜畑由来のものであり，それらは他のハピタ
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Fig. 5-1. Frequency distribution of flowering dates of 
Stellaria spp. collected in Kyoto. Sl seeds were imbibed 




そこでE 供試系統を以下の4群，すなわち(1 )野菜畑由来のコハコベ， (2)他
のハビタット由来のコハコベ， (3)ミドリハコベ，および (4)イヌコハコベに
























?。。 400 300 200 100 
Altitude of original habitat (m) 
Fig. 5-2. Relationship between flowering time and altitude of original 
habitat in S. media from vegetable fields ~)， S. media from non-
agrestal habitats ~・')，S. neglecta (0) and S. pallida (+) in 
Experiment 1. Each point represents a population. Four regression 
lines have a common slope of +0.037 indicated by ana1ysis of 





(Scheirer-Ray-Hare e取 ntionof the 花節位の播種目による差は有意ではなく
?
?、(P < 0:001) 0 
ドリハコべでは反対に，開花節位の播種目による差は有意であり (P>0.001) ， 
68 
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Fig. 5-3. Daily maximum and minimum air temperatures 
and day length during Experiment 2. Plants and the 
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Fig. 5-4. Flowering date and the node bearing the first f10wer in different 
cohorts of Stellaria spp. in Experiment 2. Each symbol represents a 
cohort， whose sowing date is indicated on the base line. Different 
cohorts of each strain are connected byan eye-fitted curve and labelled 
with a strain number that is corresponding to the one in Table 2-1. The 
absence of points for later-sown cohorts in some strains is due to a 
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400 1200 1000 800 600 
Thermal time to flowering in January cohort (Kd) 
Fig. 5-5. Thermal time to f10wering in January cohort as an indicator 
of intrinsic earliness， and the difference in thermal time to f10wering 
between September and January cohorts as an indicator of 
vema1ization requirement. Each point represents a strain ofS. media 
from vegetable field ( . )，S. media from non-agresta1 habitat (e)， S.
neglecta (0) or S. pallida (+). Strain numbers which are 
corresponding to Table 2-1 are shown only for two outliers ofS. 
media. 
り， 1 月播種のコホートにおける開花時の有効積算温度は 550~930 度目 ， Dは 400
度目以下であったロ第二の群はミドリハコベ全系統とコハコベ2系統からなり， 1 








のが含まれるが，両者の間ではDの値に有意差はなかった(t検定，P = 0.33) 0 
しかし， 1月播種のコホートについて比較すると，野菜畑由来の系統は他のハビタ
ツト由来の系統よりも開花に要する有効積算温度が有意に小さかった (t検定，P
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Fig. 5-6. Flowering date of strains of S. media from vegetable fields (.&.)， 
S. media from non-agresta1 habitats (・)，S. neglecta ( 0) and S. pallida 
( + ) undershort-day (a)， long-day (b) or unvemalized (c) conditions in 
relation to that under natural conditions. The line (-) in each figure 
indicates the same date under two conditions. An isotherm (一ー)onwhich 
the thermal time under unvemalized conditions equals that of the control 






ハコベのいずれについても，開花節位にほとんど影響を与えなかった (Fig.5-7 a) 0 
長日処理はコハコベおよびイヌコハコベの開花節位にほとんど影響を与えなかっ














のが妥当であろう D そこで，安田 (1976)，後藤 (1979)およびMasleet al. (1989) 
などを参考に，春化要求性，日長反応性および純粋早晩性の3要因について検討す
75 
。叩←Themain shoot did 
夕、:;::; not bear flowers 
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Fig.5・7.Position of the node bearing the first flower in s仕ainsof & media 
from vegetable fields ( .)， S. media from non-agresta1 habitats (・)，S. 
neglecta ( 0) and S. pallida ( + ) under short-day (a)， long-day (b) or 
unvemalized (c) conditions in relation to that under natural conditions. 






























かし， Masle et al. (1989)は有効積算温度の利用によれ温度が変動する圃場でも
純粋早晩性を評価しうることを示唆した。本研究の実験2において，春化要求性を
もっ系統の開花節位は全般に， 11月と 1月に播種したコホートにおいでほぼ同様







































































































A. Stellariαmedia in cultivated fields 
Cultivation 
¥、ー Buried seed with a light 
requirement 
4〆/










Nondorl!ant I . --tempera加問
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(宮原， 1972;山末， 1992; Nakatani et al.， 1998) ，オモダカ(草薙， 1984;伊藤，
1989 ;山河， 1991) ，クログワイ(小林， 1984a; b ;草薙， 1984;稲村， 1994)な
85 
ど，また畑雑草のメヒシパ・シロザ (Kataokaet al.， 1986 ;露崎・中川~ 1987;高
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Plate 1. Metaphase somatic chromosomes of Stellaria spp. A-C : S.
media (2n=40); D-F : S.neglecta (2n=44); G-H : S.pallida 
(2n=22). The original accession number of each strain is: A: 89・
21-1; B: 89・44・2;C: 89-60・5;0: 89-34・3;E: 89・48・4;F: 89・59・
2; G: 89-46・5;H: 91・414-2・7.A-G : x1500; H: x2500. 
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Plate 2. Seeds of SteLlaria spp. Each batch of five was taken from an 
individual. A-K: S. media; L-R: S. neglecta; S and T: S. pallida 
(Cf. Table 2・1).U is taken from a semi-sterile individual whose 
chromosome number is unknown. Scale = 1 mm. 
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Comparative Ecology of Chickweeds， 
Stellaria media (L.) Vill. and S. neglecta Weihe 
MIURA Reiichi 
Summary 
Comparison between c10sely related weedy and non-weedy taxa is 
useful to under stand what factor s deter mine the weediness of a weed (Baker， 
1965). Stellaria media (L.) Vil. and S. neglecta Weihe (Caryophyllaceae) 
should give a good example of this. They are c10sely related with each other， 
and some taxonomists pr efer to tr eat them as subspecies or var ieties of a 
species. They are different in habitat range: S. media is a cosmopolitan weed 
that grows in both arable and ruderal habitats， whereas S. neglecta is a ruderal 
species and is not regarded as an agricultura1 weed. The objective of the 
present study was to examine the mode of regulation of seed germination and 
flowering in these species from the viewpoint of comparative ecology， and to 
understand the life cyc1e strategy that distinguishes agricultural weeds from 
ruderals. A third species that is also c10sely related， i. e.， S.pallida， was partly 
inc1uded for comparison. 
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1. A taxonomic review 
Since there has been a much confusion about the taxortomy and 
nomenclature of S. media， S.neglecta and S. pallida， it was essential to review 
the taxonomic literature for a correct recognition of study materials. Much of 
the∞nfusion arose from the name， Stellaria media (L.) Cyr.， which is not 
only invalid under the current Intenational Code of Botanical Nomenclature 
but also was used for S. neglecta in some cases (e. g.， in Makino's Illustrated 
Flora of Japan). Attention should be paid to this name in the literature， because 
it means either S. media， S.neglectlαor both. Another source of confusion is S. 
media var. apetala Gaudin which was adopted in Flor a Europaea. Data from 
later biosystematic studies suggest that it is not different from S. pallida. 
Having revealed that these species form a polyploid-aneuploid∞mplex as a 
whole， Sholte (1978) recommended to use chromosome number with 
morphology to characterize the plants in this group. 
The present author adheres to the following combination of. scientific 
and Japanese names: S. media (L.) Vill. =“Ko-hakobe勺S.neglecta Weihe = 
“Midori-hakobe"， and S. pallida (Dumort.) Pire =“Inu-ko・hakobe".
2. The Stellaria media complex in Kyoto， Japan: Morphology， 
chromosome number and habitat 
In the spring of 1989， specimens of the three species with seeds were 
collected in Kyoto City from a total of 106 sItes. The somatic chromosome 
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number was determined using selfed offspring derived from a total of 45 
populations. S. media， S.neglecta and S. pallida consistently had 2n=40， 44 
and 22， respectively (Table 2-1)・Froman examination of morphological 
characters in the strains whose chromosome number was determined， the 
shape of the seed tubercle was found to be the most reliable key character that 
distin伊ishesbetween S. media and S. neglecta (Figs. 2・1，2 and 3)・Other
collected specimens were therefore identified mainly based on thischaracter. 
The distribution of S. media largely overlapped with that of S. neglecta 
(Fig. 2-4 and Table 2-4). However， ashas been reported by Komatsu (1970)， 
S. neglecta was found in virtually no cultivated areas， whereas S. media was 
often a major component of weed vegetation in cultivated areas other than 
paddy (Tables 2・2and 3). 
3. Phenology and cohort dynamics in typical habitats 
Field census was carried out in typical habitats of the two species to 
∞mp紅 etheir phenology. In addition， individuals wer e monitor ed for 
survival， and the number of nodes on the main stem was counted as an 
indicator of plant size， toevaluate the selection pressure that may have lead to 
their di旺erentgermination strategies. In a vegetable garden and a vineyard， S.
media emerged after every tillage from spring to autumn， and started 
flower ing 30 to 40 days after emer gence (Fig. 3・1and 2). The cohort th剖
emer ged ear lier after a tillage acquir ed a lar ger plant size and had a higher 
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survivorship to flowering than cohorts thぽemergedlater (Figs. 3-3 and 4). 
The later-emerging cohort often did not have enough time to reach flowering 
before the next tillage or weeding (Figs. 3-2 and 3). This s釦u略19鍔ge郎倒S叫ts“the路presen
Oぱfa selection p戸re凶s印ur印ef白avo町nn略1沼gqU1C.依ke町remergence after tillage (Table 3-1). 
In ruderal habitats， S.neglecta showed a life cycle of a typical winter annual: 
it emerged in autumn， grew over the winter， flowered in the following spring 
and died before summer (Fig. 3-1 and 2). The cohorts that emerged earlier in 
autumn suffered higher mortality， probably due to shading by summer 
vegetation and feeding by her bivor es， but attained lar ger plant size once 
established (Figs. 3-3 and 4). This trade-off betw悶 survivorshipand plant 
size could determine the optimal emergence time in初旬mn(Table 3-1). 
4. Seed germination traits and their variation 
Using seeds from typical populations of S. media and S. . neglecta， 
germination tests were carried out after the storage under various conditions 
for various durations to identify the factors that are responsible for their 
emergence pattern in the field (Fig. 4-1). Seeds of both species were in 
primary dormancy at maturation. 
Seeds of S. media lost dormancy slowly on the ground surface but 
quickly when buried underground outdoors (Fig. 4-2 and 3). The see出buried
in pots and kept at a constant temperature of 10， 20 or 300C also lost dormancy 
quickly (Fig. 4-4). The buried seeds acquired light-sensitivity and germinated 
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at a wide range of temperatures from 5ω250C in response to light (Fig. 4-5 
and 6)・Theseresults suggest the two roles of tillage in the germination of丘
media at two stages: one to bury the dormant seeds from the ground surface 
into the soil， and the other to dig up the buried seeおtobe exposed to light. 
The dormancy break of S. neglecta seeds was not dependedent on soil 
bur ia1 (Figs. 4-2 and 4)・Instead，a high temperature (20-300C) enhanced 
dormancy break in buried seeds， and even in dry-stored seeds (Fig. 4-2). 
Seeds stored on the ground surface or underground outdoors for two months 
during summer also lost dormancy (Figs. 4・-2and 3). However， a low 
tempぽ剖ure(10・200C)was then required for germination (Figs~ 4-5 and 6). 
This combination of a high-temperature requirement for dormancy break and 
a low-temperature requirement for germination forms a typical germination 
syndrome reported in other winter annuals， which can limit germination in 
autumn. 
An additional experiment using 17 S. media and 10 S. neglecta strains 
from various habitats revealed basica11y similar germination traits of each 
species described above， and a c1ear contrast between species (Fig. 4-7， Table 
4岨1).
5. Flowering habits and their variation 
In a preliminary experiment in which seeds were sown in November， S.
media， S.neglecta and S. neglecta started flowering on February 24， March 8 
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and January 23 on the average， respectively (Fig. 5-1). Agrestal strains of丘
media started flowering earlier than ruderal strains of the same species (Figs. 
5-2 and 3). 
In the next experiment， selected 17， 10 and 2 strains of Stellaria media， 
S. neglecta and S. pallidα， respectively， were sown at 1・2month intervals over 
a year. In two strains of S. media from riverside habitats and al strains of S. 
neglecta， the cohorts that were sown early in the autumn under natural 
conditions required a longer time to flower and had the first flower at a higher 
node position than the cohorts that were sown later (Fig. 5-4). In comparison， 
most strains of S. media and al strains of S. pallida produced the first flower 
at a similar node position and at a similar thermal time independently of 
sowing time (Fig. 5-4). Strains of S. media from vegetable fields required 
shorter thermal time to flowering than those from ruderal or semi-natural 
habitats， even when the latter had been adequately vernalized (Fig. 5-5). 
The effects of vernalization and photoperiod on flowering time were 
studied using the same 29 strains. Short-and long-day treatments had litle 
effect on flowering in al strains (Figs. 5-6 and 7). A comparison between the 
plants in a gr eenhouse (minimum temper剖ure> 10 OC) and natural winter 
conditions revealed a requirement for vernalization in two strains of S. media 
from riverside habitats and al s仕ainsof S. neglecta， and a lack of it in other 
strains of S. media and S. pallida (Figs. 5-6 and 7). 
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Conclusion 
The life cyc1e strategy of S. media in cultivated areas showed litle 
dependence on seasonal change of envir onment but an over al1 dependence on 
human disturbance (Fig.ふ1).Harper's (1977) explanation on the features of 
habitat of his “indeterminate annual" seems to well illustrate the environment 
to which the life cyc1e of S. media has adapted:“these species are common as 
weeds in horticulture where the crops in the rotation have widely different 
growing seasons and the weeds may be killed by cu1tivation in almost any 
season of the year". The above syndrome of life cyc1e traits wasexhibited a1so 
by many ruderal strains of S. media， suggesting a “general purpose" nature of 
the syndrome. However， agrestal strains generally flowered ear1ier than 
ruderal strains， reflecting a difference in incidence of human disturbance. 
The mode of life cyc1e r egulation of S. neglecta was typica1 of winter 
annua1s. Both the germination and flowering are regulated by annua1 change 
of temper抗ure(Fig. 6-1). It seemed that丘 neglectarequires human 
distur bance only for the maintenance of open habitat， but not for life cyc1e 
regulation. 
S. media and S. neglecta are often found growing together in ruderal 
habitats as roadsides. However， the above results suggest that this isnever due 
to their similar life cyc1e strategy. It rather implies the heterogeneity of 
ruderal habitats and the heterogeneity of plant strategy that can coexist in such 
a habitat. 
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